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る。そのために，A市図書館に勤務する 2名の学校連携嘱託職員（以下，司書 Oと司書 Sとする）に，
A市図書館の蔵書からの教材選定を依頼した。A市は子ども読書活動推進計画の重点施策として学
校連携事業を進めており，市内の小学校（6校）と中学校（3校）に司書を派遣して貸出返却やレファ





　司書 Oと司書 Sに対して，中学理科教科書（第 2学年）の 4つの単元（「単元 1―1 物質のなり立













































単元 選定数（O） 選定数（S） 重複数
単元 1―1物質のなり立ち 27 21 7
単元 2―4生物の変遷と進化 32 19 5
単元 3―1気象観測と雲のでき方 42 35 18






















































4―2 ピーター・ムーアほか 図説世界を変えた 50の科学 原書房 2014
浅石卓真・宮田玲・矢田竣太郎 105
理科ですので，（書名に）理科って書いてあれば絶対載っているなって思うんですね。（S）
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